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Tuo Appendices for Thomas G. Kaufman's 
Verdi and His Major Contemporaries 
Linda B. Fairtile, New York University 
Linda B. Fai rtile 
Verdi and His Major Contemporaries: A Selected Chronology of Pe1fo11nances with Casts. Compiled 
by Thomas G. Kaufman. New York and London: Garland Publishing, 1990. 590 pp. 
Although according to the author "there are still many gaps," this volume far supersedes Loewenberg's 
Annals of Opera with regard to information concerning the first performances of operas by Verdi and his 
Italian contemporaries in the most important opera houses of the world. The period covered is roughly 1839 
to 1900. Where information is available (mainly from newspapers and chronicles of opera houses), in addition 
to country, city, theater and date of performance, casts and musical directors are given. Furthermore, for many 
of the operas similar information is provided for numerous other productions in the same opera houses. 
It is to be hoped that in future editions of this important volume, indices will be provided, especially 
for the singers listed. Meanwhile, Linda B. Fairtile has prepared two short indices for users of this tool: the 
first for composers and the second for libreuists mentioned. (Ed.) 
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II solitario, 169 
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Una visita a Bedlam, 169 
Vittor Pisani, 172-176 
Petrella, Errico 
L 'assedio di Leida, 193-196 
Bianca Orsini, 219 
Caterina Howard, 215 
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La cimodocea, 179 
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II diavolo color di rosa, 179 
JI du ca di Seil/a, 205 
Elena di Tolosa, 186 
II folletto di Gresy, 206-207 
II giorno de/le nozze, ovvero Pu/cine/lo marito 
e non marito, 179 
Giovanna II di Napoli, 215 
Jone o L 'ultimo giomo di Pompei, 196-204 
Man[redo, 219 
Marco Visconti, 188 
Le miniere di Freinburg, 180 
Morosina o L 'ultimo de 'Falieri, 205 
I pirati spagnuoli, 180 
Le precauzioni, 181-186 
I promessi sposi, 216-219 
Lo scroccone, 179 
Virginia, 207 
Bertrando da Bornio, 226-227 
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Ponchielli, cont. 
II jigliuol prodigo, 244-245 
La Gioconda, 230-243Lina, 227 
I lituani, 228-229 Marion Delorme, 245 
I mori de Valenza, 246 
II parlatore eterno, 228 
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La savoiarda, 227 
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Crispino e la comare', 571 
II disertore per amore', 565 
Le docteur Rose, 262 
Un due/lo sotto Richelieu, 252 
I due ritiratti, 260 
Estella, 259 
Une folie a Rome, 261-262 
Griselda, 259-260 
Isbel/a de'Medici, 258 
Luigi Rolla, 253-254 
II marito e l'amante, 260 
Monsieur de Chalumeaux, 247 
II paniere d'amore, 261 
La prigione di Edimburgo, 247-252 
Vaflombra, 258 
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Ricci, Luigi 
L 'amante dirichiamo', 571 
II colonnello', 565 
Crispino e la comare', 571 
II disertore per amore', 565 
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La Contessa di Mons, 515 
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Luisa Stroui, 569-70 
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